









運 営 組 織
(平成5年7月1臼 現在)
職 員
セ ソ ター 長(併)教 授 都 福 仁
副センター長(併)教 授 濱 ロ 智 尋
吹田分室 豊中分室
助 手 百 瀬 英 毅 助 手 竹 内 徹 也
技 官(兼)脇 坂 義 美(工)技 官(兼)浅 井 攻(理)
〃(〃)牧 山 博 美(工)〃(〃)株 喜代次(基)


























































































櫛 田 孝.司(理 ・物 理)
河原崎 修 三(理 ・宇宙地球)
鷹 岡 貞 夫(理 ・物
栗 田 厚(理 ・物
松 尾 隆 祐(理 ・化
稲 葉 章(理 ・化
伊 藤 利 道(工 ・電
谷 口 研 二(工 ・電
遠 藤 勝 義(工 ・精



























萩 行 正 憲(超 伝導セ ソター)吹5242
小 林 融 弘(基 ・物性物理)
北 岡 良 雄(基 ・物性物理)
右 手 浩 一(基 ・合成科学)
中 田 博 保(教 ・物 理)
江 口 太 郎(教 ・化 学〉
西 嶋 茂 ・宏(産 研)
長谷川 繁 彦(産 研)
竹 内 徹 也(低 温センター)
百 瀬 英 毅(低 温セソター)
豊4667
豊4691
豊4532
豊5242
豊5284
吹3492
吹3583
豊2165
吹4106
一21一
